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LAMPIRAN I
ANGKET PENELITIAN
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INSTRUMEN PENELITIAN
Identitas responden:
Nama responden :…………………………………….
No. absen :…………………………………….
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Sebelumnya saya mengucapkan maaf apabila kegiatan yang saya lakukan 
mengganggu aktivitas yang sedang dilakukan oleh Bapak/Ibu Guru beserta siswa-siswa. 
Adapun kegiatan yang saya lakukan adalah pengambilan data terkait dengan 
penyusunan skripsi saya yang berjudul: “Peran Praktik Industri dalam Menunjang 
Kesiapan Memasuki Dunia Kerja Siswa Kelas XI Program Keahlian Busana SMK 
Karya Rini Yogyakarta”. Sehubungan dengan penilitian yang saya lakukan, saya 
meminta kesediaan dari adik-adik meluangkan waktu untuk mengisi instrumen  
penelitian yang saya sediakan dibawah ini, sesuai dengan keadaan adik-adik. Atas 
kesedian dan partisipasinya, saya mengucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
A. Kesiapan Memasuki Dunia Kerja
Tujuan dari pertanyaan dibawah ini adalah untuk mengetahui kondisi kesiapan 
memasuki dunia kerja siswa kelas XI, sebagai pelaku usaha dibidang busana atau 
sebagai pekerja di industri bidang busana. 
1. Petunjuk Pengisian Angket:
a. Tulis data diri pada tempat yang sudah disediakan.
b. Beri tanda checklist (√) pada salah satu kolom pilihan jawaban yang tersedia
sesuai dengan kondisi saudara. Dengan item jawaban sebagai berikut:
SS: Sangat Siap KS:  Kurang Siap
S  : Siap TS:  Tidak Siap
Contoh pengisian angket
No Pertanyaan SS S KS TS
1. Setelah lulus dari SMK, apakah saudara siap 
bekerja di industri bidang busana?
√
c. Setiap pertanyaan diharapkan tidak ada yang kosong.
d. Bila telah selesai mengisi lembar angket, harap segera dikembalikan
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2. Kesiapan Memasuki Dunia Kerja
Pertanyaan SS S KS TS
Bagaimana kesiapan kompetensi-kompetensi dibawah 
ini dalam menunjang kesiapan kerja adik-adik:
1. Kompetensi menerapkan Keselamatan, 
Kesehatan kerja dan lingkungan hidup (K3LH)
2. Kompetensi pemeliharaan kecil
3. Kompetensi memberikan layanan secara prima
4. Kompetensi menggambar busana
5. Kompetensi membuat pola
6. Kompetensi memilih bahan baku 
7. Kompetensi membuat busana wanita
8. Kompetensi membuat busana pria
9. Kompetensi membuat busana anak
10. Kompetensi membuat busana bayi
11. Kompetensi menghias busana
12. Kompetensi mengawasi mutu busana
13. Kompetensi membatik
Bagaimana kesiapan kondisi dibawah ini dalam 
menunjang kesiapan memasuki dunia kerja saudara:
14. Kesiapan fisik dalam memasuki dunia kerja?
15. Setelah lulus dari SMK, bekerja di industri 
bidang busana?
16. Setelah lulus dari SMK, membuka usaha di 
bidang busana?
17. Menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang 
busana?
18. Pengalaman yang saudara miliki, untuk 
memasuki dunia kerja?
19. Mencari informasi mengenai dunia kerja?
20. Bekerja dalam tim?
21. Membantu teman yang mengalami kesulitan?
22. Menanyakan kesulitan kepada siapa saja yang 
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memiliki kemampuan dalam bidangnya?
23. Mengamati keinginan konsumen?
24. Mencetuskan ide-ide kreatif yang menjawab 
keinginan konsumen?
25. Berani mencoba hal baru untuk menambah 
kemampuan dan ketrampilan?
26. Menyelesaikan tugas tepat waktu?
27. Menerima resiko dari setiap tugas yang 
diberikan?
28. Menerima teguran dan saran dari orang lain?
29. Mencari informasi yang berkaitan dengan 
bidang busana?
30. Menambah keterampilan dibidang busana di 
luar yang diberikan di sekolahan?
31. Bertanya mengenai dunia kerja kepada orang 
yang telah bekerja di bidang busana 
32. Mencari pekerjaan sesuai dengan program 
Keahlian Tata Busana?
33. Mengerjakan tugas dengan batas waktu yang 
ditentukan?
34. Menggunakan peralatan apapun yang disediakan 
tempat kerja?
35. Bergaul dengan rekan kerja?
36. Beradaptasi di lingkungan kerja?
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B. Pengalaman Praktik Industri
Tujuan dari pernyataan dibawah ini adalah untuk mengetahui peran pengalaman 
Praktik Industri (PI) terhadap kesiapan memasuki dunia kerja siswa kelas XI, sebagai 
pelaku usaha dibidang busana atau sebagai pekerja di industri bidang busana. 
1. Petunjuk Pengisian Angket:
a. Beri tanda checklist (√) pada salah satu kolom pilihan jawaban yang tersedia, 
sesuai dengan kondisi saudara. Dengan item jawaban sebagai berikut:
     SS: Sangat Setuju KS:  Kurang Setuju
     S  : Setuju TS:  Tidak Setuju
Contoh pengisian angket
No Pernyataan SS S KS TS
1. Pelaksanaan PI membuat saya lebih siap untuk 
memasuki dunia kerja
√
b. Setiap pertanyaan diharapkan tidak ada yang kosong.
c. Bila telah selesai mengisi lembar angket, harap segera dikembalikan
2. Peran Pengalaman Praktik Industri Terhadap Kesiapan Kerja
No. Pernyatan SS S KS TS
1. Pelaksanaan PI membuat saya lebih siap untuk 
memasuki dunia kerja 
2. Saya menganggap pembelajaran PI merupakan 
proses pembelajaran yang penting untuk 
membangkitkan kesiapan kerja
3. Saya menyadari bahwa pelaksanaan PI dapat 
membantu saya dalam memasuki dunia kerja
4. Pelaksanaan PI membuat saya semakin 
mengetahui tugas dan tanggungjawab profesi 
program keahlian busana
5. Pelaksanan PI memudahkan saya dalam 
menyelesaikan tugas-tugas sekolah
6. Adanya PI memudahkan saya dalam menyiapkan 
diri memasuki dunia kerja baik secara mental 
maupun keterampilan
7. Guru pembimbing memberi pengarahan atau 
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masukan kepada saya terkait dengan keperluan 
selama PI
8. Tempat pelaksanaan PI saya, sesuai dengan 
kompetensi yang saya kuasai
9. Di tempat PI Saya dapat menerapkan segala ilmu 
(keahlian) yang saya peroleh di sekolah 
10. Selama PI saya memperoleh pengalaman kerja 
sesuai dengan kompetensi/keahlian busana
11. Setiap tugas dalam pelaksanan PI memberikan 
gambaran bagi saya mengenai pekerjaan yang 
sesunguhnya dalam dunia kerja
12 Pembelajaran PI memberikan pengalaman bekerja 
yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja
13 Fasilitas praktik yang digunakan di tempat PI 
sudah lengkap
14 pembimbing di industri memberi pengarahan 
tentang cara kerja yang tepat dan benar selama 
pelaksanaan PI
15 Pembimbing di industri membantu memecahkan 
kesulitan yang saya hadapi selama pelaksanaan PI
16 Pembimbing di industri memberi dorongan agar 
saya aktif mengikuti kegiatan PI
17 Pembimbing di industri memberi arahan kepada 
saya agar dapat menumbuhkan sikap kerja yang 
professional.
18 Pembimbing di industri memantau kegiatan yang 
saya lakukan selama PI
19 Pembimbing di industri memberi saran 
peyempurnaan hasil kerja saya
20 Guru pembimbing mendorong agar saya aktif 
dalam kegiatan PI
21 Guru pembimbing memberi dorongan agar saya 
dapat menunjukkan sikap yang baik selama PI
22 Saya selalu memperhatikan bimbingan, baik dari 
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guru maupun pembimbing di industri 
23 Saya selalu mencatat kegiatan apa saja yang saya 
kerjakan selama pelaksanaan PI
24 Pembimbing industri selalu memperhatikan sikap 
dan tingkah laku saya selama kegiatan PI
25 Pembimbing industri selalu mengevaluasi setiap 
pekerjan yang saya kerjakan
26 Pembimbing industri selalu memberi masukan 
terhadap pekerjaan yang saya kerjakan
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LAMPIRAN II
UJI RELIABILITAS
VALIDITAS
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Scale: Praktik Industri
No Butir ݎ௜௫ ߩ Keterangan 
1 .578** .001 Valid
2 .503** .004 Valid
3 .593** .001 Valid
4 .542** .002 Valid
5 .529** .003 Valid
6 .620** .003 Valid
7 .384** .036 Valid
8 .523** .003 Valid
9 .508** .004 Valid
10 .714** .000 Valid
11 .655** .000 Valid
12 .204 .279 Tidak Valid
13 .510** .004 Valid
14 .143 .450 Tidak Valid
15 .372* .043 Valid
16 .806** .000 Valid
17 .721** .000 Valid
18 .759** .000 Valid
19 .761** .000 Valid
20 .732** .000 Valid
21 .800** .000 Valid
22 .765** .000 Valid
23 .689** .000 Valid
24 .322 .083 Tidak Valid
25 .518** .001 Valid
26 .589** .001 Valid
27 .336 .070 Tidak Valid
28 .759** .000 Valid
29 .681** .000 Valid
30 .708** .000 Valid
Keterangan: ߩ- value < 0.05atau ݎ௜௫> ݎ଴.଴ହ(30) = 0.36, maka butir dinyatakan 
“valid”
Item-Total Statistics
Scale Mean if 
Item Deleted
Scale Variance if 
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted
butir1 201.77 403.702 .568 .740
butir2 201.70 405.390 .489 .742
butir3 201.70 404.907 .578 .741
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butir4 201.77 404.737 .522 .741
butir5 201.97 406.378 .510 .742
butir6 201.67 402.989 .596 .740
butir7 201.90 409.955 .361 .744
butir8 201.97 405.275 .498 .741
butir9 202.03 406.240 .490 .742
butir10 201.73 400.754 .696 .738
butir11 201.73 402.133 .634 .739
butir12 201.73 412.685 .172 .747
butir13 201.87 405.982 .486 .742
butir14 201.73 414.340 .116 .748
butir15 202.53 404.740 .340 .742
butir16 202.00 397.241 .797 .736
butir17 201.93 400.133 .708 .738
butir18 201.83 398.351 .744 .736
butir19 201.97 399.620 .750 .737
butir20 201.93 398.202 .720 .736
butir21 201.77 396.944 .788 .735
butir22 201.77 401.495 .755 .738
butir23 201.80 403.269 .673 .740
butir24 201.90 408.231 .291 .744
butir25 201.87 407.016 .504 .742
butir26 201.93 400.685 .572 .738
butir27 202.10 407.610 .309 .744
butir28 201.83 402.075 .747 .739
butir29 202.03 402.585 .663 .739
butir30 201.90 397.128 .692 .736
butir31 202.10 408.921 .204 .745
total 102.73 104.892 .999 .924
RELIABILITAS
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Case Processing Summary
N %
Cases Valid 30 96.8
Excludeda 1 3.2
Total 31 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items
.748 .937 32
Scale : Kesiapan Kerja
No Butir ݎ௜௫ ߩ Keterangan 
1 .659** .000 Valid
2 .498** .005 Valid
3 .629** .000 Valid
4 .654** .000 Valid
5 .421* .020 Valid
6 .439* .000 Valid
7 .641** .000 Valid
8 .641** .000 Valid
9 .558** .001 Valid
10 .558** .001 Valid
11 .586** .001 Valid
12 .672** .000 Valid
13 .551** .002 Valid
14 .611** .000 Valid
15 .513** .004 Valid
16 .662** .000 Valid
17 .615** .000 Valid
18 .505** .004 Valid
19 .364* .048 Valid
20 .504** .004 Valid
21 .724** .000 Valid
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22 .628** .000 Valid
23 .614** .000 Valid
24 .646** .000 Valid
25 .579** .001 Valid
26 .688** .000 Valid
27 .577** .001 Valid
28 .631** .000 Valid
29 .734** .000 Valid
30 .598** .000 Valid
31 .526** .003 Valid
32 .592** .001 Valid
33 .742** .000 Valid
34 .603** .000 Valid
35 .651** .000 Valid
Keterangan: ߩ- value < 0.05atau ݎ௜௫> ݎ଴.଴ହ(30) = 0.36, maka butir dinyatakan 
“valid”
Item-Total Statistics
Scale Mean if 
Item Deleted
Scale Variance if 
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
butir1 230.80 572.028 .647 .744
butir2 231.07 576.340 .483 .746
butir3 231.17 570.695 .614 .743
butir4 231.10 573.128 .643 .744
butir5 231.30 573.666 .397 .745
butir6 231.13 578.326 .424 .747
butir7 231.07 573.030 .629 .744
butir8 231.07 573.030 .629 .744
butir9 231.07 574.961 .544 .745
butir10 231.07 574.961 .544 .745
butir11 231.00 573.793 .572 .745
butir12 231.23 572.875 .662 .744
butir13 231.10 575.472 .537 .745
butir14 231.23 572.254 .597 .744
butir15 231.30 571.666 .493 .744
butir16 231.60 563.834 .644 .740
butir17 231.33 567.540 .597 .742
butir18 231.20 574.510 .488 .745
butir19 231.27 577.926 .344 .747
butir20 231.13 572.464 .484 .744
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butir21 231.03 570.723 .715 .743
butir22 230.97 570.723 .613 .743
butir23 231.07 571.720 .600 .744
butir24 231.07 567.444 .629 .742
butir25 230.97 570.516 .561 .743
butir26 231.37 565.826 .673 .741
butir27 231.37 572.447 .561 .744
butir28 231.10 569.817 .616 .743
butir29 231.23 569.082 .724 .742
butir30 231.17 569.937 .581 .743
butir31 231.03 573.826 .509 .745
butir32 231.17 567.316 .572 .742
butir33 231.33 563.264 .730 .740
butir34 231.20 571.890 .588 .744
butir35 230.93 571.926 .639 .744
butir36 230.97 572.171 .633 .744
total 117.20 146.924 1.000 .946
RELIABILITAS
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items
.750 .953 37
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LAMPIRAN III
ANALISIS DATA 
PENELITIAN
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Statistic Descriptives
Statistic Std. Error
Praktik industri Mean 89.94 1.653
95% Confidence Interval for 
Mean
Lower Bound 86.56
Upper Bound 93.31
5% Trimmed Mean 89.83
Median 88.00
Variance 84.729
Std. Deviation 9.205
Minimum 75
Maximum 106
Range 31
Interquartile Range 18
Skewness .394 .421
Kurtosis -1.148 .821
kesiapan kerja Mean 113.65 2.115
95% Confidence Interval for 
Mean
Lower Bound 109.33
Upper Bound 117.97
5% Trimmed Mean 113.18
Median 112.00
Variance 138.703
Std. Deviation 11.777
Minimum 98
Maximum 138
Range 40
Interquartile Range 15
Skewness .689 .421
Kurtosis -.086 .821
1. Kecenderungan Praktik Industri
 Jumlah soal : 26
 Skor terendah: 1 x 26 =26
 Skor tertinggi: 4 x 26=104
 Jumlah kelas = 4
 Rerata = ½ (104+26)
= ½ 130 = 65
 Simpangan baku ideal = 1/6 (104-26)
= 1/6 (78) = 13
a. Kategori sangat kurang = x<x – (1. SBx)
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=26 < 65 – (1x13)
=26< 65 – 13
       Jadi batas skornya = 26 – 52 
b. Kategori kurang            = x>x ≥ x– (1. SBx)
=65>x≥65-(1x13)
=65>x≥ 52
=52≤ ݔ < 65
Jadi batas skornya = 52 -64 
c. Kategori baik                = x+1.SBx>x≥ ݔ
=65+13>x≥65
=78>x≥ 65
= 65≤x<77
       Jadi batas skornya =65 – 77  
d. Kategori sangat baik     = x ≥ +1.SBx (1. SBx)
=x≥65 - (1x13)
=104≥78
Jadi batas skornya = 78 – 104 
Tabel Kecenderungan Pengalaman Praktik Industri Siswa Kelas XI 
Kompetensi Keahlian Tata Busana SMK Karya Rini Yogyakarta
No. Kategori Rentang Jumlah Prosentase (%)
1 Sangat Kurang 26 – 51  0 0.0
2 Kurang 52 – 64 0 0.0
3 Baik 65 – 77 1 3.23
4 Sangat Baik 78 – 104 30 96.77
Jumlah 31 100.0
2. Kecenderungan kesiapan kerja
 Jumlah soal : 36
 Skor terendah: 1 x 36 =36
 Skor tertinggi: 4 x 36=144
 Jumlah kelas = 4
 Rerata = ½ (144+6)
= ½ 180 = 90
 Simpangan baku ideal = 1/6 (180 – 36) 
= 1/6 (108) = 18
a. Kategori sangat kurang = x<x – (1. SBx)
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=36 < 90 – (1x18)
=36< 90 – 18
       Jadi batas skornya = 36  – 71 
b. Kategori kurang         = x>x ≥ x– (1. SBx)
=90 > x ≥ 90 - (1x18)  
=90>x≥ 72
=72≤ ݔ < 89
   Jadi batas skornya = 72 – 89 
c. Kategori baik          = x+1.SBx>x≥ ݔ
=90+18>x≥90
=108>x≥ 90
= 90≤x<107
Jadi batas skornya =90 – 107  
d. Kategori sangat baik    = x ≥ +1.SBx (1. SBx)
  =144≥ 90 + (1x13)
  =144≥108
  Jadi batas skornya = 108 – 144 
Tabel Kecenderungan kesiapan kerja siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian Tata 
Busana SMK Karya Rini Yogyakarta
No. Kategori Rentang Jumlah Prosentase (%)
1 Tidak Siap 36 – 71 0 0.0
2 Kurang Siap 72 – 89 0 0.0
3 Siap 90 – 107 10 32.26
4 Sangat Siap 108 – 144 21 67.74
Jumlah 31 100.0
3. Proses perhitungan tabel distribusi frekuensi praktik industri 
a. Perhitungan interval kelas
1) Menentukan rentang data
R = data tertinggi – data terendah
    = 106 – 75
    = 31
2) Menentukan jumlah kelas
nK = 1+ 3,3 log n
      = 1 + 3,3 log 31
      = 1 + 3(1,491)
      = 5,473 dibulatkan menjadi 6
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3) Menentukan panjang kelas interval
N = 
    = 
ଷଵ
ହ,ହ
    = 5,636 dibulatkan menjadi 5,5
4) Menentukan interval kelas
Lk = ujung kelas + ( panjang kelas – 1 )
  = 75 + (5,5 – 1) = 79,5
  = 80,5+ (5,5 – 1) = 85
  = 86 + (5,5 – 1) = 90,5
  = 91,5 + (5,5 – 1) = 96
  = 97 + (5,5 – 1) = 100,5
  = 101,5 + (5,5 – 1) = 106
b. Tabel distribusi frekuensi 
No. Interval Kelas Frekuensi Prosentase %
1. 75 – 79,5 2 6.45%
2. 80,5 – 85 10 32.27%
3. 86 – 90,5 7 22.58%
4. 91,5 – 96 3 9.67%
5. 97 – 100,5 2 6.45%
6. 101,5 – 106 7 22.58%
Jumlah 31 100%
4. Proses perhitungan tabel distribusi frekuensi kesiapan kerja
a. Perhitungan interval kelas
1) Menentukan rentang data
R = data tertinggi – data terendah
    = 138 – 98
    = 40
2) Menentukan jumlah kelas
nK = 1+ 3,3 log n
      = 1 + 3,3 log 31
      = 5,473 dibulatkan menjadi 6
3) Menentukan panjang kelas interval
N = 
    = 
ସ଴
଺
    = 6,67 dibulatkan menjadi 7
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4) Menentukan interval kelas
Lk = ujung kelas + ( panjang kelas – 1 )
  = 98 + (7 – 1) = 104
  = 105+ (7 – 1) = 111
  = 112 + (7 – 1) = 118
  = 119 + (7 – 1) = 125
  = 126 + (7 – 1) = 132
  = 133 + (7– 1) = 139
b. Tabel distribusi frekuensi
No. Interval Kelas Frekuensi Prosentase %
1. 98 – 104 6 19,45%
2. 105 – 111 9 29,04%
3. 112 – 118 8 25,81%
4. 119 – 125 4 12,90%
5. 126 – 132 - 0%
6. 133 – 139 4 12,90%
Jumlah 31 100%
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Praktik industri .129 31 .200* .918 31 .021
kesiapan kerja .104 31 .200* .920 31 .024
a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.
Correlations
Praktik industri kesiapan kerja
Praktik industri Pearson Correlation 1 .425*
Sig. (2-tailed) .017
N 31 31
kesiapan kerja Pearson Correlation .425* 1
Sig. (2-tailed) .017
N 31 31
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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LAMPIRAN IV
TABULASI DATA 
PENELITIAN
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Praktik Industri
Kategori Nomer Responden
sangat kurang -
Kurang -
baik 5, 8, 10, 15, 16, 22
Sangat baik 1,2,3,4,6,7,9,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,2
7,,28,29,30,31
Kesiapan Kerja
Kategori Nomer Responden
Tidak Siap -
Kurang Siap -
Siap 2,8,13,14,16,17,19,22
Sangat Siap 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,15,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29, 
30, 31
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LAMPIRAN  V
LEMBAR VALIDASI 
INSTRUMEN  
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100
LAMPIRAN  VI
SURAT IJIN PENELITIAN
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102
103
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